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d e M a l l o r c a : 1341. (Ac alia ment.) 
I I I . SECCIÓ DE NOTICIES. 
HUMANISACIO D E L ' A R T 
C'ONl . -EKKNXIA DONADA 
A L A l E N E V D E B A R C K I . D N A , D I A 30 n'ABKIt. l ' A S S A T 
Senyors: 
|n les hores de repòs (que per 
mi son poques) els pensaments 
vagabundegen, o bé per la llur 
hisenda, per la llur especiali-
tat, si'n tenen, o bé p'el parch obert al vei-
natge de la comunitat intellectual. Jo som 
un d'aquests: no'm consent el meu ofici pre-
paració bastant pera enfocar amb la llum 
de mes propries investigacions un problema 
que puga interessar-vos. Un somniador, un 
contemp]ador, posat una hora en contacte 
ab l'actualitat artística, ¿quines impressions 
n'ha tretes? Sols amb aquesta ofrena modes, 
tíssima puch correspondre a la vostra hospi. 
talitat. Vosaltres vós girau sovint fraternal, 
ment cap a Mallorca. Jo podria despullar-me 
de l'interés filial, que tant peca d'illús com 
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de pessimista, y exposarvos lleyalment e 
meu concepte de la psicologia d'aquell po-
ble. Mes pera fer en conciencia el paralel 
entre lo que es y lo que hauria d'esser, no 
tench un ideal prou definit. Un poble, sols 
que sia tal, mereix massa respecte pera ser-
vir de tema a improvisats calendaris, o de 
conill d'índies a experimentacions arrisca-
des. Millor será que, en lloch d'observacions, 
vos entfegui un exemplar de la vida de] 
meu país, 0 sia, de l'influencia directa de 
aquesta vida en l'esperit d'un natural; y aqui 
teniu un dels poqutssirns avantatges de que 
entre un home y la seva terra no s'interpo-
sin els infolis: així podreu estar segurs de 
que'ls sentiments y les idees no's deuen a 
llargues emigracions a travers dels llibres, 
p'el regne ideal de l'art o de la ciencia, sinó 
a la misteriosa fecondació de l'almósfera 
nadiua. 
En coses d'art, senyors, jo som partidari 
de la llibertat absoluta. Que cadascú faci'l 
cap viu, y si'ns impressiona y'ns escalfa, no 
cal iluminar reina hnnc'eia porta. Jò crech 
més en els individus que en les escoles; mes 
ab les armes de l'escola se defensa la lliber-
tat contra la tirania de l'escola. L'hcme més 
inofensiu se torna guerrer pera defensar la 
pacífica possessió del patrimoni propri, min-
vada 0 compromesa per l'enemich. 
Els articles de la fe, en la doctrina de 
l'art, son poquíssims; fóra d'ells, tot es qües-
tió d'oportunitat o conveniencia. Els ele-
ments vitals son els mateixos sempre, mes 
el mètode higiènich varia segons les circuns-
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l'art y la vida col·lectiva, perque'm sembla 
que no s'entenen gaire; y si la vida, orfe de 
l'art, s'apaga y se materialisa, l'art, allu-
nyant-se de les fopts naturals de l'inspiració 
y divorciant-se de la vida, se converteix en 
quimèrich artifici. 
L'art es, abans que tot, contemplació des-
interessada y pura. L'ànima humana es natu-
ralment contemplativa, y, si bé ho consi-
deram, sols llavors, quant s'entrega al natu-
ral estímul de la contemplació, l'home rea l r 
sa'l fi substancial de la vida. Tot lo demés 
son medis, funcions subalternes de la vida 
qui tenen per objecte conservar-la, millorar-
la o reproduir-la. Quant l'home contempla, 
no fa pera viure, sinó que viu. Essent així, 
els homes neixen pera ésser mes o menys 
artistes. L'art es la vida sentint-se y contem-
plant-se a sí mateixa, sense més finalitat que 
contemplar-se; es la conciencia ¡Iluminada y 
desperta per ella sola, y tots els sentiments, 
tots els filtres del món espiritual son olis 
qui cremen en la llàntia de la contemplació. 
L'art es l'esperit de l'home dinamisant-se y 
envolcallant la naturalesa, com la blavor 
del cel, eternalmcnt contemplatiu, envolcalla 
y feconda la terra. Les ciències aclareixen y 
aixamplen els horitzons de l'humana fanta-
sia; l'art va darrera y contempla; per això 
pogué dir Lleonard de Vinci: «Les ciències 
son els soldats de l'art». L'amor mateixa 
mescla impura de sentiment y d'instint, sols 
s'eleva a l'altura màxima de l'home quant se 
resol en contemplació. Les bèsties amen, 
pero no contemplen. Contemplació vol dir 
espandiment tle l'ànima damunt la cosa con-
templada, única forma de possesió possible. 
Del cel y la terra neix l'arbre; de l'esperit 
huma y la naturalesa, units per la contem-
plació (somrient o dolorida, serena, vibrant 
o tempestuosa com el cel, jamay indiferent 
perquè l'eterna calma de la fondària su-
prema no es indiferencia), neix la creació 
de l'artista, no sempre fàcilment, pero sí ab 
l'espontaneitat fácil o dolorosa d'un feno-
men natural. 
Si'm sentien divagar avuy cl musich que's 
passa la vida barallant-se amb el violí pera 
arrencar-li una nova sonoritat, el poeta ca-
tancies, els llochs o les persones. Així, lo 
real y lo ideal son pols d'una mateixa con-
cepció de la natura, y si l'unitat orgánica de 
l'art paralela d'aquella concepció, se descen-
tra, açostant-se massa a un extrem, reaccio-
na cap a l'altre. Així, a l'art limíatich, que 
lia abusat de la vida metafísica, li convé re-
generar-se ab la «rusticado de les intel·li-
gències», y a l'art empobrit per la monoto" 
nia de la vida bucòlica, pot provar-Ii'l bany 
de la cultura. Així s'orienta cap al cervell o 
al cor, segons pateixi d'hipertròfia de la sen-
sibilitat o d'intelectualitis aguda. Els n e o . 
classichs el purifiquen, pero'l cor-gelen; els 
romántichs el deslliuren, pero l'ubriagueiri 
els parnassians el serenen, pero l'aixugtien' 
els naturalistes el robusteixen, pero l'aixe 
Ilen; els decadents l'espiritualisen, pero 
l'enerven; y tots tenen rahó en quant repre-
senten un element llegítim, mes no'n tenen 
en quant exclouen els altres elements. E s 
una fluctuació continua, un inclinar-se a la 
dreta o a l'esquerra, a la calor o a la llum, 
al nord o al mig-jorn, a l'atícisme o a l'orien" 
talisme, a la veritat o a l'il·lusió; oscilacions 
(jtu confirmen la tendencia constant a l'equi. 
libri, o, en altres termes, a la plenitut y a 
l'harmonia; y dins cada període y cada c o . 
rrent se renoven, lluiten, s'entrecreuen deri. 
vacions de corrents y períodes anteriors; y 
els petits naufraguen, y les grans figures, 
per damunt les escoles, subsisteixen, per" 
que, sia quin sia l'extrem aon se col·locaren' 
desde allá dominen tota l'integritat del món 
artístich, y l'inclouen, volent o no, dins la 
llur obra. Així, passen les modes; pero no 
passa, per exemple, Victor Hugo ab ses 
monstruositats y sos defectes; y havent estat 
capdill d'una escola militant, en la seva obra 
hi ha arguments pera totes les escoles literà-
ries, perquè es com una alta serralada on 
ressonen tots els ecos y s'escalonen tots 
ets climes, tota l'historia natural del món 
poètich. 
Djnchs bé; dins d'aquest marge de la re. 
lativitat qui, respectant el còdiç intangible 
de les Ileys consagrades p'el gust y l'expe-
riència, consent la crítica oportunista, jo 
c rech saludable predicar la reconciliació de 
çatdor de ríms difícils, la ballarina que recon-
centra en la punta del peu tota la força, els 
excèntrichs de cervell irritat per la pruija de 
singularisar-se, els mònomaniacs del refina-
ment y la vittuosítat, pot-ser me dirien, 
arronsant lés espatles: « — j Q u m credo és 
aquest? No hi tenim t'és que veure». Y jo 
respondria (sempre ab rezel d'equivocar-me, 
naturalment): «—D'això'm queix. No po-
deu emancipar-vos de l'egoisme humà, de 
aquest fons comú on la pluralitat infinida 
dels egoismes individuals s'unifica y entron-
ca; y com més sien els conductes per on 
arribi'l vostre llenguatge a l'egoisme, com 
més sien les cordes del sentiment humà que 
la vibració del sentiment artfstich logri ferir 
d'un cop, tendra més eco y més intensitat y 
més durada. Refinau l'art, mes no tant que's 
quedi a la refinadora la part més saborosa y 
vital de la substancia; volau amunt pera 
mirar a vol d'aucell les destinacions huma-
nes, no pera escriure éter amb èter damunt 
d'èter; no aduleu el gust del major nombre 
ni sacrifiqueu a l'exit immediat la conciencia 
artística, pero tampoch vos encastelleu su-
perbament en l'enigma inabordable on s'es-
trella l'onada popular. Siau especialistes, pe-
ro no deixeu d'ésser homes. Recordau-vos 
de l'epitafi de la tomba d'Eschil, escrit per 
ell mateix: «Aquí jau Eschil, fill d'Euforion. 
Nat atenès, morí dins les planes fecondes de 
Gela. El bosch famós de Marató y el Mede 
de llargs cabells" dirán si va ésser brau: ells 
ho vegeren bé». «S'oblida d'ensenyar-nos 
—diu Jules Lemaitre—que havia escrites 
noranta tragèdies y que era estat coronat 
cinquanta dues voltes. Ja veys que no es 
home de lletres, Es que va néixer en una 
època de vida completa, de desplegament 
integral y harmoniós del ser humà. No esti-
gué tancat dins una tasca; no tengué res de 
mandarí reclòs dins son gabinet. No era'l 
professional qu'escriu por ofici: era l'home 
sublim que esplaya son cor.» 
Ah! Vist desde les altures per on passen 
els grans oratges de l'inspiració, ¡que petit 
sembla o que repulsiu tot això de l'hort tan-
cat, el dandisme literari, els impassibles, els 
histèrichs, els follets de la podridura moral, 
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l'exquisítesa de la emolió de fibres», els so-
litaris que divideixen el món en dues castes: 
primera là llur, segona tot el reste de l'hu-
manitat, recordant els Manfreds y .Renes, 
de sang émmetzmadá per l'orgull de sí ma-
teixa, què'ls feya caure en sinistres passions 
incestuoses! 
Una damisela coneguda meva va sofrir 
Una desillusió perque'l seu promès, en lloch 
d'obsequiar-la amb una crisantema, va do-
nar-li ún pressech. Ell bé deya: « - Donchs 
jo trob el pressech més perfumat y més bo-
ních y més poètich que la crisantema.» Y 
ella: «•—Sí, però's menja». »—Àngel meu, 
—reprenia'l jove,—recorda-t de l'escriptura: 
lignumpulchrum visu, et ad vescendum sua-
vet. Aquesta damisela y els seus consan-
guinis de l'aristocràcia artística y els que com 
ella fonamentin en la divina insubstanciali-
tat la distinció suprema, sens dubte s'escan-
dalitzaran de que jo m declari propagandis-
ta de l'art utilitari: així, tal com sona, uti-
litari a benefici de l'artista, a benefici dels 
pobles y, més encara, a benefici de l'art 
mateix. 
Ho deya fa molt de temps, y no tench per 
qué rectificar-ho: l'art, expressió suprema de 
la vida, no ha de divorciar-se de la vida, 
tancant-se dins lo torra d'ivori, pera dedicar-
se superbament a la fruició de sí mateix, 
sinó que ha de daurar fins allá on puga, amb 
un raig de la seva llum consoladora, totes y 
cada una de les hores y dels moments y dels 
actes de la vida piactica y ordinaria. ¿Que'n 
farem d'un aljub fondo com la mar, però 
tancat amb pany y clau, en mig d'un vilatge 
mort de set? L o que importa es que l'aigua 
estiga ben canalisada y ben repartida, y anar 
tirant a l'ideal de que cada veynat tenga la 
seva cisterna y fins el séu hortet, si es possi-
ble. Si a mi'm diguessin: «—Has de triar 
entre dues coses: o bé en el téu poble hi 
naixeran un nou Cervantes y un nou Beetho-
ven, però no serán compresos, viuran com 
palmeres solitàries en mig de la sequedat 
d'una plana deserta, y la miseria intel·lectual 
y artística seguirá invadint les vivendes, y 
els pochs que sàpiguen de lletra y tenguèn 
orelles preferirán la jota de La Gran Via y 
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de carn trista», que escarneix el vot de cas-
tedat amb el vot d esterilitat. 
L'humanitat y'ls grans artistes, a la curta 
o a la llarga, sempre s'han entesos. Aquell qui 
no té prou força pera penetrar en l'anima de 
les multituts, no'n don. la culpa a Pexcel-
situt o a la puresa de la seva inspiració: es 
que les ales curtegen, l'inspiració li manca. 
No es qüestió d arribar y moldre. Donar un 
pas endavant sempre costa lluyta; però una 
cosa es la lluyta, el natural procés de tota 
novetat pera imposar-se y vencer els preju-
dicis de la gent desprevinguda y mal acos-
tumada per una educació viciosa, y altra 
cosa es fer un dogma de l'impopularitat, y 
proclamar a priori que l'obra ben rebuda 
per les masses anònimes es una obra tacada 
de trivialitat y d'efectisme. No cal fugir de 
l'efectisme positiu pera caure en l'efectisme 
negatiu. Sovint la causa de que les multituts 
no respongueu als elegits autèntichs, no es 
l'incapacitat col·lectiva pera entendre la pa-
raula sagrada, sinó la predicado falsa y vic-
toriosa dels qui abans se proclamaren ele-
gits, usurpant Ics insígnies del magisteri. Si 
en Shakspeare, per molts d'anys a Inglate-
rra y fóra d'Inglaterra, passava per un bar-
bre intolerable, es perquè entre ell y'l poble 
s'interposava'l gust artificiós dels literats de 
llavores. Si PEchegaray ha tengut a Espanya 
la seva època, s'explica per dues coses: 
primera, que ab tot y esser un forjador de 
mecánica teatral, completament extranya a 
la vertadera y sana inspiració dramàtica, no 
cal negar-li, dins l'heretgia artística, una po-
tencia superior a la d'altres més ortodoxes, 
si's vol, però més febles y mesquins, com 
que l'Echcgaray, essent el padrastre, era 
l'única familia del teatre castellà; segona, 
que l'influencia no anava de baix a dalt, si-
nó de dalt a baíx, no anava del públich a 
la crítica, sinó de la pseudu-crítica a la bur-
guesía literaria, y de la burguesía al poble. 
Tot gran reformador té y ha de tenir lò-
gicament mala rebuda, per la raó senzilla de 
que u n clau no pot treure u n altre clau ni la 
nova lley desarrelar l'antiga sense violencia. 
Injusticia funesta sena subscriure y acceptar 
com a veredicte definitiu les primeres resis-
les histories de Rocambolc a les pagines im-
mortals dels grans mestres; o bé, en els lli-
bres de naixements del municipi no s'hi tro-
barà cap nom ¡Ilustre, però tota la gent será 
més o menys ¡Ilustrada, y cada veynat beu-
rà la seva copeta d'art y dc cultura, y tots 
sabrán assaborir, cadascú a la seva mida, 
l'aliment intel·lectual y artistich de bona y 
pura y alta procedencia», ssnse vacilar tria-
ria lo segon; perqué en materia de cultura 
passa lo mateix que en materia econòmi-
ca: els pobles richs no son els que tenen 
més milionaris; son els que apenes tenen 
pobres. 
Tal volta me dirán que si l'art no's con-
centra en els llibres, museus, exposicions, 
teatres y obres purament artístiques, sinó 
que's mescla ab la prosa de la vida. aliant-
se amb els oficis, industries, consuetuts, ri-
tes, devertiments y tota mena de manifesta-
cions y aspectes de l'activitat social, y les 
famílies entretenen la vetlada ab Schumann 
y Mozart, y decoren les modestes vivendes 
estampes de Rcmbrand y Albert Durer, y 
la discreció y el bon sentit literari resplen-
deixen en les publicacions didàctiques y en 
les cartes amatories, y fins la sal de l'enginy 
desinfecta'ls documents burocratichs, es clar 
qu'en un poble així será més fàcil que hi 
floreixin grans artistes. Conformes; com que 
ells tornen a rebre y a beneficiar lo que do-
nen a l'ambent que fertilisen; rahó més en 
favor, no diré del criteri democrátich (per-
què no's tracta de sacrificar la qualitat a la 
quantitat), sinó del criteri expansiu, que no 
suprimeix el privilegi de la força: lluny 
d això, la consagra y vol fer-la sentir; no 
pretén esbocinar els astres, repartint-los en 
forma de candeletes a tot el cens; no supri-
meix els fogars heróichs, mes desitja que 
arribi a totes bandes l'irradiació y cl conta-
gi de l'heroisme. ; E s que nosaltres murmu-
ran! com Judes contra la superfluitat del 
nard olorós que ungia'ls peus de Jesús y 
perfuma fa vint sigles l'anima del món? Es 
que oposarà les Martes a les Maries? Jamay; 
però'ns dol que'l sagrat perfum de la poesia 
serveixi pera ungir els peus de no sé quin 
esfinx luxuriant, cavilós, «d'esperit carnal y 
t e n c i e s a una doctr ina nova o res taurada; 
p e r ò d 'a ixò a fonamentar la preciosi tat de 
cer t s a l a m b i c a m e n t s ar t í s t ichs que sols per-
t a n y e n a una d o c e n a d' iniciats . . . hi ha lle-
gues de dis tanc ia . Moisès , quant b a i x a v a de 
l ' O r e b y t robava ' l seu p o b l e e n t r e g a t a la 
idolatría del vedell d'or, no'n t r e y a per a i x ò 
la c o n s e q ü è n c i a de que sols ell era d i g n e 
d 'adorar y c o m p e n d r e ' l D e u vertader , y d e 
que havia d 'establ ir entre les boires del c im 
esgarr i fós el seu domici l i . 
J o no som dels qui creuen que la tècn ica 
de les arts s ' h a de simplif icar fins al punt de 
reduir-se a una cart i l la e lementa l d 'ense-
n y a n ç a pr imaria . E s p r e c i s a m e n t indispen-
sable ' l domini d e la tècn ica p e r a poder-sen 
desl l igar y l lençar-se a genials extra l imi ta -
c ions ; però ex ig i r la m a t e i x a preparac ió e x -
tensa y compl i cada , no pera c rear , s inó pera 
sent ir y c o m p e n d r e l 'obra d'art , y l lençar 
l ' e x c o m u n i ò a les p e r s o n e s de bon gus t na-
tural que no poden capir- la , a i x ò ' m recorda' l 
cas d'un predicador que dalt la trona, a t a c a t 
d'un a c c i d e n t terrible, la buidor, va sort ir 
del pas ges t i cu lant y fent m a n a d e s y dient 
a la fi: « T o t aquell que no m ' h a senti t , es tá 
en pecat m o r t a l » . L e s b e a t e s t e m o r e g u e s se 
l leparen e ls dits, de l 'homil ia y del predica-
dor . J o c rech qu 'haur íen fet m é s s a n t a m e n t , 
t irant-lo c a p avall de la t rona . 
L a preocupac ió vulgar d e q u e la paraula 
útil es quasi b e s inónima d e p r o s á i c h y anti-
artístieh, no res is te ix un m o m e n t de curio-
sitat ref lexiva. D e i x e m apart les g r a d u a c i o n s 
y m i x t u r e s i n n o m b r a b l e s que a b l 'art y lo 
que no ho es , s e fan y podrien fer-se. E l 
perfum de lo útil, per si sol, a fa laga íntima-
ment la nostra voluntat , aneque no t inguem 
ni l ' e s p e r a n ç a ni'l des ig de l 'apropriac ió . 
A p a r t d ' a i x ò , sovint l 'obra e s ar t í s t ica s e n s e 
que l 'autor ho persegueix i o perseguint -ho 
subs idiàr iament , y la a b s è n c i a o subordina-
ció d 'aquest propòsit l 'a favoreix , c o m realça 
la dòna ' l no s e b r e q u ' e s bel la . Et cavall ga-
lopant per la pista , e n t r é i s a p l a u d i m e n t s 
del públ ich , n o té m é s gent i lesa q u e l qui 
g a l o p a en línia rec ta p e r a recórrer en c a m p 
deser t una dis tanc ia . H o m e r y J e r e m í e s no 
sabien res d e la doctr ina de l 'art per l 'art , y 
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entre ells y L e c o n t e de L i s t e , l 'e lecció n o ' s 
d u b t o s a . A r a m a t e i x , tes o b r e s dels e s t e t e s 
per a n t o n o m a s i a , s u c c e s s o r s d i rec tes del pa-
rricida imperial que davant el cadavre d e sa 
m a r e no s 'ob l idava de c o m e n t a r estèt ica-
ment sa escu lptòr i ca nuesa, es dir, les o b r e s 
inspirades en l 'absolut desprendiment de tot 
es t ímul ps ico lògich e x t r a n y a la o l ímpica 
d e l e c t a c i ó d e la forma bel la , no són les m e s 
art ís t iques a l s ulls d c l 'aita cr í t i ca m o d e r n a . 
C o m p a r a n a q u e s t s dos l l ibres: Resurrecció 
y El Foch: digau-ine si les a les de la seve-
ra inspirac ió to ls to iaua , e m p e s e s per l 'amor 
al prohisme, no són m é s a t rac t ives y ma jes -
tuoses que la fantasia de D ' A n n u n z i o , obrint-
se y estufant-se c o m c o a de pao , per a m o r 
a s a propria sumptuos i ta t . Però p r o c l a m e m 
una v e g a d a m e s l ' autonomia de 1 art , q u e 
ningú nega ni la t e n d í per discut ib le ; fixem-
nos en l 'art pur. L 'ut i l i tat y la bel lesa són 
independents , e s cer t , m e s no són incompa-
t ib les . L l u n y d ' a i x ò , el m a r b r e ar ranca t a la 
pedrera , l ' e sn icragda s e n s e polir, els senti-
m e n t s y les passions h u m a n e s on bloch, te-
nen per si m a t e i x o s cl valor de pr imera ma-
teria ar t í s t i cament prec iosa . Preciositat: aqui 
teniu un vocable de doble sentit (primor v 
exquis i tesa , valoració d e fondo y forma) que 
respon a una altra duplicitat de l ' instint, i Y 
quin pensador de cara y ulls ha s o s t e n g u t 
que la bel lesa e x c l o u n e c e s s à r i a m e n t to ta 
e f i càc ia è t ica y to ta v ibrac ió de s e n t i m e n t s , 
fóra del sent iment artíst ieh? ¿OLÍi negara que 
l 'art , sense e s s e r mora l i s ta , pot e s s e r mora l , 
y s e n s e esser d idact ich , pot e s s e r e d u c a d o r , 
y s e n s e d e s v i a r s e dc la propria y e x c l u s i v a 
finalitat, pot e s s e r útil? Y ;qui negara que si es 
útil, e s n dir, si g u a n y a la voluntat y l 'aten-
c ió per més d'un caire , si la m a t e r i a , sense' 
perjudici del designi es tèt ich , es in teressant 
p e r sí m a t e i x a , a f i rmará y ex tendrá e ls seus 
d o m i n i s y sera m é s fàci lment popular isabler 
L ' a r t no 's nodreix de sí m a t e i x : tots e ls 
meta l l s de les m i n e s d e l 'esperit , to ts e ls 
a s s u m p t e s li per tanyen , si no c o m o b j e c t i u , 
c o m a vehic le . E s s e n t a ix í , res li cos ta escu-
llir e ls m e s in teressants ; y, mani fes tant - se 
per m e d i ele s u b s t a n c i e s h u m a n a m e n t codi-
c iab les per sa virtualitat intr ínseca , la b e l l e s a 
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y c o m p l e x a , la feconda materni ta t de la 
natura 
Al e x p o s a r m e s incl inacions a l 'art ober t 
y popularisable , m ' h a n vengut á la m e m o r i a 
cer ts l i terats y pensadors qui van a l 'avant-
guarda del j o v e n t intellectual. Elis s 'aficio-
nen als estudis soc io lògichs , cerquen solu-
c ions als conf l ic tes e n t r e ! capital y' l t rebal l , 
r e c o n e i x e n la jus t ic ia dc cer tes q u e i x e s y 
senten la necess i ta t de reformes socials més 
subs tanc ioses que les revolucions polí t iques, 
c o m p l e t a m e n t estèrils pera les multituts des-
here tades , F m s n hi ha d 'aquests j o v e s intel-
lectualment fashiouables que , c o m noia chic 
y modern íss ima , t enen a be perfumar-se a m b 
unes gote tes d 'anarquisme. D e i x a n t a un 
cos ta t e x a g e r a c i o n s y act i tuts e x t r e m e s , es 
d'agrair la tendenc ia al sent iment germaní -
vol de sol idari tat h u m a n a . En uns serà sno-
b isme , en altres veri table apremi de la c o n -
c iencia . No ho vull s e b r e . A i x í com aix í , val 
m é s a i x ò que la frivolitat y' l vici s i s temat ich . 
Però aquesta flor de la j o v e n t u t intel lectual , 
qui se desveda per la sort dels proletar is y 
se c o m m o u davant llur a n g o i x a , y, a l ternant 
a b l'estudi de r i tmes nous, cova plans y pro-
g r a m e s r e d e m p t o r s y tracta de disminuir el 
n o m b r e dels ana l fabets pera que' ls misera-
bles puguen llegir el diari y els manuals de 
ar t s y oficis , no per a i x ò creu ni s o m n i a que 
m a y puguen asseure-s a la taula dels Déus 
ni ésser c a p a ç o s de les mes pures delecta-
c ions art ís t iques, privilegi reservat a una élite 
quí representa la flor del ref inament y de la 
cultura. Ah! No pensa aques t j o v e n t fi de 
segle que no cal agrair-li sa generos i ta t , 
nientres cstrtisavt sia tant crudel, perquè 
a ix í l 'agravi es mes intolerable y la desigual-
tat més infamiosa que l 'esclavitut an t iga . J a 
s 'ha dit que'i corch de les c lasses inferiors 
no 's t an t l ' immensa desproporc ió dels medis 
mater ia ls com i 'abim que perpetua la divisió 
de cas tes y separa la societat en dos m o n s 
que ni's c o n e i x e n ni s 'entenen. E l s esc laus y 
lliberts d e l 'ant iga R o m a , fóra de la jur ispru-
dencia , monopol i saven tots els r a m s de la 
sav iesa , carrega que per ells devia ésser 
un gran c o n h o r t y una gran c o m p e n s a c i ó . 
D o n c h s , b c ; si'ls haguessin ofert la pleuitut 
hi g u a n y a r à , c o m g u a n y a l ' acunyació per la 
qual i tat d e l 'or, y el m o n u m e n t arqui tec tò-
nich per la qual i tat de la pedra, y la m a g i a 
d e la llum per la finesa del crestall , y el 
prestigi de l ' express ió p e l s e n t i m e n t que 
l ' inspira. ^Coneixeu l 'oda A Italia, de L e o -
pardi? E s un model de pura y e x c e l s a poesía , 
y no minva, no , sa bel lesa ' l pa t r io t i sme que 
l ' inflama. N'Al f red de Musset no p a s s a v a 
d 'esser un p o e t a e leganl i ss im; mes el fiblá 
la furia d'un d e s e n g a n y a m o r ó s , fent-lo es -
c la tar en l làgrimes y sanglo ts , c o m un des-
grac ia t qualsevol ; y l lavors, so ls llavors fou 
el gran p o e t a de la Xit de Maig, 
Permeteu me e v o c a r en poques paraules 
un petit episodi . E n t r é i s records de m a ado-
lescencia torre ja una mas ía de n n n t a n y a , on 
per breus s e t m a n e s m'era permès c o n è i x e r 
lo q u ' c s viure. A b m o s g e r m a n s y j o venien 
a juntar se'l fill del sabater , del notari , del 
m e t g e , de l 'hortola, del m i s s a t g e y a l t res 
m i n y o n s del t e rme ; y a b la fraternitat de 
aquells a n y s del i tosos , única ver tadera , per-
què s ' e x h a l a del cor y la sang verge y no de 
les teor ies dels drets de 1'liomo y de l'igual-
tat professada y nu sent ida, gaudíem de la 
naturalesa a m b af ic ió tant mes s incera c o m 
que no s 'anal isa n i ' s c o n e i x ni s ' exp lo ta líri-
c a m e n t a sí m a t e i x a . N o bé 'ns t robàvem 
lluny de la vigi lancia domèst ica , els qui dú 
y e m s a b a t e s sol íem desca lçar -nos ; y enca-
ra 'm s e m b l a sent ir en les plantes dels peus 
la teb ía dolçor de la terra escal fada pe'l sol 
de pr imavera D o n a v a ingrés a la mas ia un 
c o r r e d o r l larguíssim, coronat dc parres . A 
l 'una b a n d a , un jardí a la inglesa, farcit dc 
flors y papel lones , e legant y pulquèrrím; a 
l 'altra b a n d a , l 'hort, vessant de les m a r j a d e s 
plenes d 'ombra , misteri , brunzir d 'abel les y 
cantur ies de nius y de salts d'aigua, se dis-
putaven la nostra preferencia , Y nosal tres , 
m e n y s p r e a n t el jardí , a n à v e m s e m p r e a 
l 'hort, no pera cu l l i rh i fruytes, que sols n'hi 
havia en e s p e r a n ç a ; mes l ' esperança per sí 
sola , a f a l a g a n t l ' instint estèt ich y l ' instint 
utilitari, b a s t a v a pera ungir-lo de poesia . E l 
j a r d í representava la bel lesa vana y decora-
t iva . L 'hor t , esplèndida p r o m e s a , revelava 
als sent i ts y a l ' imaginac ió , a b forma r ica 
dels drets civils y polítichs a cambi de; re-
nunciar al conreu y'l coneixement de les arts 
y les ciències, jo crech. que ho haurien refu-
sat, perqué a la llum de llur propria superio-
ritat intel·lectual, sens dubte's donaven comp-
te de que ells vivien la vida més alta y cob-
diciable. Val més ésser esclaus com ells ho 
eren, qu'esser homes lliures y menjar y beu-
re abastament, privats d'entrar en la comu. 
nió de les animes escullides 
Viatjant per l'Andalusia fa uns quants 
anys, vaig notar que les dones, desde les més 
endiumenjades a les més humils, duyen to-
tes ta seva flor al cap. Fins Ics obreres de 
les fabriques se gastaven el seu dineret tra-
yent-s'ho de la boca, com sol dir-se, no per 
vanitat (bé se Ics veya a moltes penetrades 
de la seva mesquinesa), sinó pera alegrar la 
vida miseriosa amb una nota primaveral y 
fresca; y aquell tribut simpátich a la bellesa'm 
commovia, fent-me sentir un ideal de l'art: 
que les ànimes de tots, pobres y ricks, parti-
tifassen igualment de les flors de la poesia, 
reservades a les persones de certa educació 
Aquest es el secret de la caiguda de mol-
tes Marguerides antigues y modernes, que 
s'obliden dels Siebels, encantades p'el perfum 
y la gracia dels doctors... «/ gran signori 
soflianno quel'altiero andar e il parlar lu-
st'ngkier...* Fins ara'l punt exquisit de la be-
neficencia no es arribat a més que a repartir 
joguines entre'ls infants de la pobretalla. Jo 
voldria que també's ctiydás dc fer arribar 
una mica de llum y espiritualitat a-n aquells 
qui davant les classes elevades senten l'hu 
miliació de l'incultura y la poquedat interior, 
més que la miseria de les robes. 
Si jo tengués la doble sort d'esser un ho-
mo ¡Ilustre y assistir a la meva immortalitat 
y 'm donassen a triar el monument, jo diria: 
que sia un lloch d'habitació humana; si la 
vida no pot aixoplugar-s'hi, que hi habit la 
mort: enterrau-hi'ls meus óssos; y si no ha 
d'esser ni temple, ni llar, ni fossa, ni redós, 
sinó una de tantes abstraccions en marbre 
ont hi falta fins la calor d'un niu, que a lo 
manco hi brolli una font pública, y les vehines, 
cap al tard, hi conversin, mentres el doll de 
Faygua remoreja cayent a dins dels cantis. 
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Voldria, sí, qu'una mica d'anima hi habitas. 
Y no bastaría l'ánjma de l'artista? Segura-
ment. Ella vibra en certes meravelles monu-
mentals, d'admirable poder suggestiu, him-
nes, odes, elegies, qui criden o canten o plo-
ren, renovant cn els cors l'impuls de la 
venjança o la supèrbia de la victoria: pla-
tòniques visions que asserenen l'esperit y 
l'atreuen com la gavina que's posa a un es-
cull, pera pcndre'l vol ínsensiblement als 
horizonts d'or fus de l'idealitat suprema Mes 
aquests exemplars son rarjssitns; senyalen la 
coincidència dels grans moments del geni 
amb els grans moments de Ics nacionalitats. 
En els altres, combinacions de línies arbitra-
ries y fredes, no arborescencies de la saba 
sentimental, tampocli hi es l'anima de l'ar-
tista. Som de terra y terrejam, diu l'adagi de 
Mallorca, y en l'obra nostra, pera néixer vi-
vent, han de barrejar-s'hi un poch de terra y 
un poch de blavor de cel. Nihil humanum a 
me aliemtm puto: y, a l'inversa, a me alie-
num puto lo que no fassi olor d'humanitat, 
lo que no dugui un rastre deis afectes, odis, 
records, aspiracions o desitjós qui com-
mouen l'humana criatura, lo que no entri 
d'aprop ni de lluny en el cercle de la nostra 
existencia, qu'es petita, però tanca la realitat 
qui té per marge l'infinit, com es petita la 
gota de rosada, pero la fondària del cel y la 
llum dels astres s'hi reflecta. 
En el fons de totes les doctrines sobre fi-
losofia de l'art hi batega un ideal comú: la 
diferencia consisteix en la manera d'expli-
carsel cada pensador. Això prova que l'ho-
mo no cab dins el cercle del seu propri ra-
ciocini. L'art té'ls seus fonaments en l'in-
consciencia. FI dia que la llum del raciocini 
arribas a tots els recons del petit cosmos 
que t'homo porta en si mateix, l'art no exis 
tiría. Posem la ma damunt el pols; interro-
guem y anotem les impressions, els ecos, els 
fenòmens de la vida interior; resignem-nos a 
un b eu catecisme de preceptes experimen-
tals; no apilem teories sobre teories, com els 
sostres d'una torre de Babel, pera enfilar-nos 
a sorprende'! misteri sagrat. No anem sem-
pre a flor de terra, está bé, pero malavetjem 
a no perdre-la de vista. Convé acudir de 
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viats y solitaris del è x o d e grandiós qu'ells 
impulsaren. 
L i tera tura ca ta lana no vol dir l i teratura 
escrita en la l lengua d'Fm Lull ; n o vol dir 
l i teratura be lga o francesa o a l e m a n a tradui-
da a la l lengua de! país : vol dir autènt ica 
e x p r e s s i ó de ía vida c a t a l a n a : aques t es el 
títol suprem que c o n s a g r a la llengua mater-
na. S a l v a r l 'ànima ca ta lana , com d e y a l'illus-
tre president d 'aquesta casa ; salvar-la dins 
l 'arca santa de l ' idioma. S e n s e a i x ò , tant se 
valdria arreconar- lo , dec larar nia) l 'empresa 
de la r e n a i x e n ç a literaria y esborrar d'una 
p lomada l 'obra d'un segle . 
N o h a a c a b a t , no , la missió dels escr iptors 
y ar t is tes a Cata lunya . Rila y ells poden y 
deuen nodrir-se mutualment . Fi ls poden es-
vair les o m b r e s y els equivochs ; ells poden 
malave ja r que'n la f lamarada gloriosa que 
e n c e n g u e r e n no lit caigui l lenya fumosa y 
asf ix iant ; ells poden influir en que'l veri table 
esperi t ca ta lónesch s 'escampi a Cata lunya y 
pac í f i cament preponderi forn d e Cata lunya , 
vencent; no per exc lus ió , sinó per Ilegítima 
g r a v i t a d o de la finca moral y per l 'imperi 
de la s i m p a t í a . Klls representen la llum y la 
ca lor benéf ica , l ' expansió fraternal y genero-
sa Cata lunya es admirada, y m e r e i x esser 
a m a d a y oída; y p'els seus art istes y escrip-
tors pr inc ipalment s 'ha de veure l ' esponera , 
y sentir-se les palpi tacions de l ' íntima vitali-
ta t , y fer-se esco l ta r y respec tar en els con-
sel ls de familia 
N o vull dir que la miss ió dels ar t is tes y 
escr iptors sia fer de mi'isichs de regiment en 
les c a m p a n y e s polí t iques, ni retreure agravis 
hístórichs , ni versif icar programes , ni perpe-
tuar els tópiehs predilectes del pr imer perío-
de de la res taurac ió , ni reduir-se a l 'e lement 
èp ich . a l 'e lement tradicional , a l 'e lement 
patr iót ich, e n c a r a que a q u e s t e s sien venes 
ines t roncables de poesia . No'ls per toca e s s e r 
a to t hora c iu tadans y seguir tal o qual se-
nyera , y entregar -se a l 'obsess ió d'una causa 
y al cul te d'una idea, per b o n a , per s a n t a 
que la c r e g u e n : los per toca recordar-se de la 
terra que trepit jen, dels hor izonts que' ls ro-
dejen, de la sang que duen a Ics venes, de 
que la real i tat vivent , on la fantasia dels 
tant en tant a tocar marc. K n t r e g u e m - n o s a 
la c o n t e m p l a c i ó conf iada y efusiva, sense 
g r a p o n e j a r en la fosca on neix la font viva 
del s e n t i m e n t inefable , perquè a i x ò sols s. 'r-
veix pera enterbol ir - lo y es t roncar- lo . F i l e m , 
especulem, sense obl idar que en cer tes altu-
res el p e n s a m e n t s'hi perd, y m é s enllà de 
l ' a tmosfera del món lo mate ix el món fisich 
q u e l m ó n espir i tua l—s 'h i e x t é n el buyd 
irrespirable . 
S e n t , senyors , q u e ' m quedi poch t e m p s y 
poch haic pera lo que m é s m e reca : dirigir 
una paraula H la j o v e n t u t c a t a l a n a . A b qui-
na autoritat? L a vostra : el la m ' a m p a r a . Da-
rrera vosal tres j o hi veig l 'ombra , hi sent 
batre ' l cor de C a t a l u n y a , Però , a d e m e s , tench 
t í tols personals , l 'afecte , la sang , el l l inatge, 
no per la raça , s inó per la familia. D' infant , 
C a t a l u n y a fou per mi la regió del somni , F í -
gurau-vos una avia que parla a-n el seu nét; 
l ' anyorança de cabel ls b lanchs e v o c a n t la 
i m a t g e de ta patr ia absent , y l'illusió de Tin-
fantesa recullint ses paraules . C o m ta pinta-
rien! A i x í aprenguí a a m a r Cata lunya y a 
veure-hi ta prest ig iosa pro longac ió de m a 
patria natural . Després , aques ts carrers y 
a q u e s t e s R a m b l e s foren pera mi la via tr iom-
fal del primo entrar digioz'incsca: y les ho-
res que en la gr i senca m o n o t o n i a del passat 
sobresur ten per llur relleu lluminós o trá-
gich , aquí fóra tenguéren l 'escenari . 
S i aques ts vincles (y la b a r b a b a s t a n t flo-
rida) disculpassen mon a g o s a r a m e n t , j o diria 
a ls j o v e s de la terra : siau ar t i s tes , siau ho-
rnos, siau ca ta lans . L 'h is tor ia , la vitalitat y 
l ' empenta del r e n a i x e m e n t ho imposen . N o 
valdria la pena d 'engelosir -se per l'us exc lu-
siu de l ' idioma, si no fos manten idor y verb 
a la vegada de l 'esperit de C a t a l u n y a . j D e 
que serviria l 'òbsess iò de la personal i ta t y la 
vida propr ia , si'l poble ca ta là y els seus ar-
t i s tes y escr iptors no s ' entenguessen m's co-
municassen? A t o t e s bandes , pera que l'art 
prosperi , es c o n v e n i e n t que s 'oregi , que per-
fumi l ' a tmosfera social y s ' incorpori a l a vida 
col· lect iva. A q u í es , a d e m é s , indispensable , 
si'ls que foren p r e c i s a m e n t despertadors de 
!a conc ienc ia popular no han de r e n e g a r de 
!a llur obra y desviar -se p e r c a m i n s ex t ra -
poetes ha d'alletar-se, té aquí la fesomia, les 
e n t r a n y e s , el nom de C a t a l u n y a 
No cal fomentar el p r o t e c c i o n i s m e literari 
ni l 'acorr ionament de C a t a l u n y a ; pero sí 
c o m b a t r e l ' expatr iac ió suicida, y evitar que 
l 'esperit de l 'art s 'en vagi, com el fill pròdig, 
a viure de capt ir i per regions e x t r a n y e s . 
Q u e cadíf regió aprengui , a l ' ex t ranger , de 
c o n r a r la vinya propria y treure del seu 
such el partit poss ib le , no a desfreçar- lo 
a m b els noms y l 'apariencia dels vins de 
fora c a s a . 
HI qui 's desper ta , c o m e n ç a per recordar y 
mirar a l 'entorn séu. A i x í , la musa ca ta lana 
primer visqué d ' a n y o r a n ç a , r e m e m b r a n t l'an-
t iguetat h is tòr ica ; després prengué possess ió 
de Tlierencia viva de la patr ia ; finalment, 
pera enriquir el patr imoni espiritual , ha llen-
ça t la mirada y ei p e n s a m e n t enfora. Pr imer 
els arxius , l lavors la pages ia , y fa dèu o 
quinze a n y s , l ' explorac ió dels grans cent res 
de cultura. A i x ó ha determinat la crisi actual , 
que jo tench per favorable . K n b o n a hora 
p o s e m a la lira noves cordes ; vapor íscm la 
forma pera fer-la f lexible y del icada; sorpren-
guem els secre ts d e laborator i ; a n o t e m les 
impress ions subti ls y fugitives; a c l i m a t e m a 
c a s a nostra ' is e l e m e n t s e x ò t i c h s ass imi lables ; 
mes tot a i x ò sens perjudici de la nadiua or i -
ginal i tat , j V o l e u t r iomfar fora de Cata lunya? 
S i a u c a t a l a n s . j V o l e u esser universals? Con-
servau Payre de familia. 
À l'autor de yiireio res li m a n c a de la 
forma rica y torne jada- m e s pera a l c a n ç a r l a 
perfecció dels parnass ians y el perfum y l'un-
c ió y la var iada tonal i tat dels n e o - r o m á n , 
t ichs , no ha hagut d ' emanc ipar - se , no ha 
hagut de renunciar al sol y a l 'ayrc d e Pro-
vença , qui nodre ixen y dauren y maduren els 
fruyts sucosos y vel lutats del séu e n g i n y . 
A q u e s t es el secre t de la força y t 'atractiu 
del gran poeta , dintre y fora dc Provença . 
En ses estrofes de crestal l b o h e m i vermel le-
ja ' l vi de cullita propia . Y la seva musa, e s -
plèndida ar les iana , embel l ida a b les j o y e s 
heredi tàr ies del t resor folk-lòrich, a m o r o s a -
m e n t escol t ívola als ecos de la melodia po-
pular, la seva musa c a m p e r o l a , qui no co-
n e i x la morf ina ni'ls c o s m è t i c h s , ni's marti-
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ritza el cos a b les coti l les de fabr icac ió pa-
r isenca , ni s 'ensafrana ' l s cabe l l s pera a fec tar 
una filiació e x ò t i c a y mister iosa , no es per 
a i x ò m e n y s ideal ni m e n y s a irosa que la mu-
sa del bulevard, apar ic ió noc turna qui temp-
ta ' ls v iatgers a m b els deliquis dels paradisos 
artif icials . 
«E l món pensa , la PYança par la» , digué 
Michelet , yr es veri tat e n c a r a . París es el fil-
t re del m ó n intel·lectual, l 'orgue t ransmissor 
de totes les subt i leses , perfums y en t rema-
liadures de l 'anima c o n t e m p o r à n i a , Anem-hi 
a p r o v e u - n o s de les fórmules noves aprofita-
bles . L a c o n c i e n c i a ar t í s t ica y els seus prin-
cipis essenc ia l s nasqueren a b l 'homo; mes 
els p r o c e d i m e n t s y medis d 'express ió varieu 
fins a l ' infinit: m a y se n 'escriurà la darrera 
paraula . 
Aquí , l'ull de la font dc la patr ia poesía ; 
allá, lluny, la nova s irena Loriicy, de veu 
corprenedora y c a b e l l e r a d'or ricscapdellant-
se damunt les o n e s . 
j H e m de renunciar a sorprende el secre t 
dc ses revelac ions y sos encisos? No: a ne m 
a contemplar - la , pera re tornar á la nostra 
terra a m b el t resor d 'una nota , d'un mot , 
d'una sensac ió d e s c o n e g u d a . Mes , a lerta a 
córrer la sort del mar iner de la ba lada , qui 
remant remant envers la s irena, queya dins 
l 'abim. A s s c g u r e m - u o s del nervi personal , 
de la fermesa y la força del b r a ç ; ma en el 
rem, a c o s t e m - n o s a b precaució , por tant so-
bre'l cor , c o m un defensiu, la paraula s a g r a -
da: Catalunya: e scorco l lem els ulls fondos 
de Lore l cy , e sco l tem sa c a n ç ó , s e n s e arr ibar 
al radi on la res i s tenc ia sería inútil; y a b a n s 
que la corrent ens prengui y ens afoni, ;a 
vogar enrera , s 'ha dit! perqué allá, als peus 
de la dóna encantada , s 'obri l'ullal que en-
g o l e i x y anula la personal i tat dels dèbils . 
Joan ALCOVER. 
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civitatis Nicossie, et ibidem fuit tormentatus et 
cum aqua calci nata saturatus et di versi modo 
male tractatus, et post aliquot dies, dc nocte per 
servientes ductus ad castrum de Cherinis. Ibidem 
in quadam fovea opacca ipsum miserunt et dede-
runt sibi quoühei die tantum panem et aquam; 
nam dominus rex supradictus teuebat clavani (sici 
de dicta fossa, et teneri voluit ad illum finem 
quod dictus dominus Philippus minime exiret de 
eadem nisi de volúntate ipsius. Qui propter írigi-
ditatem, ttirpitudinem et augustiam quam sustí-
nebat in eadem, extremum diem clausit. Ecce 
quomodo dictus dominus rex, absque causa, Fecit 
moriri dictum dominum Phiüppum, ct hoc in 
dedecus dicti domini regis Majoricarum et ipsius 
domini infantis et tocius etiam generis sivc amj-
corum suorum. 
xxvj. ítem anuo quo supra, eadem nocte diei 
predicti, clientes dc mandato domini regis simi-
liter fuerunt positi ad custodiendum ipsum do-
minum infanteni circumquaque domum suam. 
xxvij. Item anuo quo supra, xxij . die mensis 
Aprilis, expectabilis domina Esehiva, uxor dicti 
domini infantis, capta et accepta fuit et de domu 
sua dticta ad castrum regis, hora vespertina, cum 
mullis clienlibus armatis, licet nondum eomple-
visset dies partus sui, sicut est consuctum, ymo 
tenuit ipsam per annum, ducendo ubi volebat 
per insulam Chipri, et àdhuc tenet eamdem cap-
tant et detentan!. 
xxviij. hem anno quo supra, dictus dominus 
rex mandavit dicto domino infami quod ipse di-
ceret coram ipso verba que sequuntur: «Me man-
da le roy que je deusse dire quant je venroie da-
vant le roy: Moitseignetsr, je ay faiíh envers vstiï, 
car je vaula'te partir de uotre país sans vatre congic 
au niituement. i'ourquo't, sire, vous pri que votis me 
tloyes pardouiier, car je me mel en vous el faytes de 
moy ce que vos plaira.i> Et si ipse dominus infans 
dixisset predicta, quod absit, coram domino rege, 
redargueret ipsum de proditione et falsitate, et 
possit procederé acriter contra ipsum ad suam 
omnimodam voluntatem, 
xxix. Item anno quo supra, sciendum est 
propter qtiedam verba et ex causa, johannem de 
Nabal porteriuni ipsius domini infantis fore ex-
pulsum de domo ipsius. Et quum peteret licen-
liam recedendi a marescallo memorato, credens 
ipse quod cautelóse idem dominus infans mitte. 
ret ipsum cum litteris in Ponente, fuit ex parte 
regis captus et ductus ad castrum et in eculeo 
positus et male tractatus. 
xxx. Item anne quo supra, quum ínclita do. 
D E S V E N T U R E S D O M E S T I Q U E S 
D E I . I N F A N T 
EN F E R R A N D D E M A L L O R C A 
(Acaba nient) 
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xxj. Conseqüentsr, sub auno Domini millesi-
mu trecentesimo quadragesimo primo, dictus do-
minus rex per vicccomiícm civitatis Nicossie, 
infra cameram dicti domini ínlantis, magisti'tim 
Aparicium de Fontanïs, notarium et seeretarium 
ipsius, clerictim et beneficiatum. non obstante 
cepi fecit et violenter distrahi. Et postea ductus 
fuit supra unum animal, captus et ligatus, ad re-
gem apud Limossíum, et super diversus fuit in-
terrogatus et inquisitus. Et si fuisset inventum 
quod receperat iustrumentum protestationis ex 
parte quorumdam mercatorum regni Majorica-
rum, dictus domiuns rex volebat contra ipsum 
procederé ad mutilationem pugni ve) üngue, so-
lum quare credebant quod protestatioitem debe-
bat faceré contra personam regis. Et nichilomi-
nus per magnuni temptis in dicto loco, lacta 
inquesta contra ipsum, licet nichil sinistrum repe-
rierit contra eundem, tenuit ipsum captum. Et 
totum ístud faciebat ad vituperium ipsius domini 
infantis et dedecus. 
xxij. Anno quo supra, propter adveuium gal-
learum, quas serenissimus princeps dominus rex 
Majoricarum germauus dicti domini infantis sibi 
missit, tantam iram dicti domini regis iucurrit 
quod nullatlieutis per ipsum dominum inlantem 
nec per suos amicos ipsum dominum regent pla-
care potuit, nec apud ipsum ullam misericor-
diam iuvenire, nisi ut sequitur. 
xxiij. Ítem anno quo supra, captus fuit Pelc-
grinus, famulus botelayrie dicti domini infantis» 
et de mandato dicti domini regis ductus ad cas-
trum de Cherinis et in viii carcere positus ad 
panum et aquam, milla mediante ratione, et àdhuc 
est captus in eadem. 
xxiiij. Item anno quo supra, Periconus, de 
gardaroba ipsius domini infantis, similiter cap-
tus fuit magno tempore absque causa in carceri-
bus vicecomilis civitatis Nicossie; et satis ibidem 
afflictus fuit. Et totum istud cedebat iu vitupe-
rium ipsius domini infantis et dedecus. 
xxv. Item anno quo supra, xvij die mensis 
Aprilis, uobilis dominus Philippus de Lopis miles, 
qui mittebatur ad ipsum dominum ínfantem ex 
parte domini regis Majoricarum stipradicti, fuit 
captus infra insulam et ductus ad castrum regis | 
mina regina Jerusalem et Cecilie ( i ) amata dicti, 
domini infantis, perquosdam mercatores nmisset 
quasdam Htteras suas, dictus dominus rex ab eís-
dem mercatoribus easdem litteras levavit et pe-
nes se tenuit, quoque aperuit et perlegit easdem. 
xxxj. Item anno quo supra, xxvij die mensis 
aprilis, fuerunt lévate Httere de mandato domin; 
regis a fraire Thomasio de Pedemonte, que diri-
gebantur dicto domino infanti ex paite dicte do-
mine regine, amite ipsius domini infantis, nec 
non apcrte et perlecte per ipsum dominum re-
gem antedictum. 
xxxij. Item anno quo supra, dictus dominus 
rex precepit et mandavit quod frater Symeon 
confessor ipsius domini infantis, et frater Andreas 
iMaurint, capellanns et secreiarius ipsius, quod 
onmino separarentur a dicto domino infante. Qui 
quidem dominus rex in domo fratrum miuorum 
civitatis Nicossie eosdem inclaustrari fecit, et de 
mandato suo fuerunt continué afllicti et adhuc 
in eodem statu sunt. 
xxxiij, hem anno quo supra, Ángelus J e Ge-
nis, familiaris et domesticus inclite domine Ca-
therine, imperatricis de Constantinopoli (2), ac 
ipsius dominí infamis, fuit captus et ductus ad 
regem, et omnes ¡¡iteras, quas deiïurebat d¡cto 
domino infanti ex parte dicte domine imperatri-
cis, sibi abstulerunt et levaveiunt, et ipse domi-
nus rex ipsas aperuit et perlegit. 
Item ( j ) anno quo supra, quum perveuissent 
predicta ad aures serenissimorum dominorum 
suorum Jerusalem et Cecilie regis et regine, quod 
dictus dominus infans erat sic vituperóse male 
tractatus, vituperalus ct detentus per dictum do-
minum regem, ipsi gratuito modo ad paciflicen-
dum regem scripxerunt sibi. Quibus litteris re-
ceptis et visis per dictum dominum regem, inhu-
me mollificare voluit nec aliquam graciam faceré 
dicto domino infanti, ymo ipsas inspernendo. 
Pro quibus dictus dominus videns quod sic scríp-
xerat, voluit se humiliaré dicto domino regi. Su-
per quibus scripsit per sedulam, {4) quam tulit 
dominus comes Jaffensís dicto domino regi, quod 
ipse volebat se humiliaré et humllíter ven i re 
coram rege, et, si aliqua essent facta contra suam 
(1) I .a r e i n e de N a p l e s , S a n c i e , q u i a v a i t ea s o i n 
d e l ' i n í a n t d a n s sa j e u n e s s e . 
( z ) C a t h e r i n e d e V a l o i s , veuve de P h i l i p p e d e T á -
r e n t e . 
(3) I . e s e c r é t a i r e d c l ' i n f a n t a a j o u l é c e p a r a g r a p h e , 
a p r é s la r e d a c l i o n d a m e m o i r e , sur un t 'euillel s e p a r é 
a u d o s d u q u e l il a écriL e e s m o i s p o u r i n d i q u e r sa p la -
c e : post Ángelus ite Cents. 
(4) Seduta, b i l l e t ou l e t t r e p a r ü c u l i é r e . 
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voluntatem, quod parceret et. Quod quidem 
scriptum dictus dominus rex iioluit videre nec 
audire, ymo dedit ex toto repulsan! dicto domino 
comiti, dicendo et fulminando ibidem quod ipse 
volebat habere emendam de hi¡s que dictus in-
fans contra ipsum commiserat, et quod dictus 
comes aliter non imromitteret se de premissis, 
quare aliter nichil aliud fieret. 
xxxiiij. ítem anno quo supra, Perrarius de 
Seriuihano, familiaris et scutiffer ipsius domini 
infantis, venit ad ipsum in Cbipium, et in ad-
ventu ipsius omnes littere quas portaba! ex parte 
dominorum et amicorum ipsius domini infantis 
ac serenissimorum dominorum regís et regine 
Jerusalem et Cecilie, fuerunt sibí ablate et omnes 
aperte per dictum dominum regem, mediante 
captione facta per offlciales dicti domini regis. 
xxxv. ítem anuo quo supra, cónsul mercato-
rum catalauorum civitatis Famagoste fuit captus 
ac detentus ac vílipensus per olliciales dicti do-
mini regis, ex eo quia videbatur eis quod fovebat 
partí ipsius domini infantis. 
xxxvj. Ítem anno quo supra, ultima die men-
sis aprilis, non obst.mtibus dictis clicntibus, pre-
dictus dominus rex propter suam voluntatem 
addidit servientes equites ad custodiendum do-
mum ipsi-us domini infantis die et uocte. Ht quos-
cieuscumque contigerct ipsum dominum infau 
tem equitare et iré extra domum, jugiter dicti 
servientes er.mt a tergo. 
xxxvij. Item auno quo supra, cum fuerit su-
pradictus dominus iulans Irequcuter nec inmérito 
discresatus (1) et corpore male disposi tus, nuil um 
medicum poterat habere, tantum lorm¡dabant 
moduní dicti domini regis, nisi prius petita li-
centía et obtenta a marescallo antedicto. 
xxxviij. ítem anno quo supra, dictus dominus 
rex fecit congregan tonim consilium (2} istius 
terre Chipri, ad istum fínem ut judicarem dictum 
dominum infantem taniquam proditorem; set, 
per Dei gr.uiam, consilium non asencit voluntati 
re^is, set vituperare et desistere noluit ipsum 
sive afrligere ( j ) . 
( l ) AÍTaíbl i . d 'un m a u v a i s t e m p e r a m e n t , 
^ 3 ) L a h a u t e C o u r . 
L3) 11 e s t p r o b a b l e , d ' a p r e s ces d e r n i e r s m o l s , q u e 
les c h e v a l i c r s ne Lerininérent p a s l e u r s d e l i b e r a u o n s 
p a r un j u g e m e m , e t l a i s s e r e m l ' a l l a i r e en s u s p e n s . L a 
C o u r ne v o u l u t p a s décLarer L'intanL c o u p a b l e d u cr i -
m e i m a g m a t r e de t r a h i s o n q u e Lui r e p r o c h a n son b e a u -
p é r e ; mai5, d J a u t r e par t , il s e m b l e q u ' e l l e a 11 c r a i n t 
d ' i r r i t e r i n o p p o n u u é m c n ; I l u g u e s í V si e l l e r e n d a n 
u n e d e c i s i ó n q u i , en p r o n o n g a n t l ' i n n o c e n c e de l ' a c c u s é 
e i d é b ü u l a n l le roi d e sa d e m a n d e , eut j e l é u n b l à m e 
p u b l i c s u r ses i n t e n t i o n s : « s e l v i t u p e r a r e e t d e s i s t e r e 
n o l u i t ipsum sive a l u i g e r e . * 
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( l ) L a C a v a , q u e j ' a i v a i n e m e n t c h e r c h é e d a n s tes 
e n v i r o n s d c N i c o s i e , a p p a r t e n a i t a u x F r a n c i s c a i n s , L u -
s i g n a n , Hist. àt Çhyprt. 
ac si fuisset unus malus homo, bene xx homines 
in equis ad cusíodiendum ipsum dominum in-
famem; qui continué fuerunt circa ecclesiam 
usque quo dictus dominus infans recessit a dicta 
ecelesia, et postea non recesserunt a dicto domi-
no infante usque ad domum suam. Et fuerunt 
dicti servientes miuati dictis fra tribus minoribus, 
et rex multum turbatus contra eosdem quare 
tune ex i vera o t de Nicossia, et, ut apparet, de 
bono opere et sine causa eadem nocte addidit 
clientes ad .ustodiendum domum suam circum-
quaque pretei dictos servientes. Et quocumque 
ibat dictus dominus infans per vi Ham, semper 
dicti clientes sequebantur ipsum dominum sicut 
malum hominem et captum 
xliij . Item anuo quo supra, xxvij dic mensis 
augnsti, dictus dominus rex fecit capi dictum 
Ferrarium de Serínihano ilerato, quem dictus 
dominus infans tune miserat cum uno scutiffero 
ad secretam regis pro solutione sibi faciende, 
quare tune erat tempus unius partís solutionis 
seeundtim pacta dicto domino infanti concessa 
et firmata per ipsum dominum regem eidem do 
mino infami; licet obolum habere minime po-
tuit, Nec non dictus Eerrarius fuit positus in 
eculeo et tormentatus et afflictus et cum aqua 
calcinata saturatus acriter et male tractatus, ut 
diceret illud quod non erat; quem àdhuc in dicto 
castro tenent captum et detentum. 
xliiij . Ítem anno quo supra, in testo Sánete 
Crucis septembris, fecit dictus dominus rex ite-
rato capi magistrum Appericimn de Eontanis, 
secretarium dicti domini infantis, nocte magna per 
viceeomitem civitatis Nicossie. Qui quidem viee-
comes intravit hospici um ipsius domini infantis 
totus armatus cum aliis bene centum armatis, 
aliis existenti bus bene quingentis extra dictum 
hospici um dicti domini infantis circumquaque. 
Et dictus vicecomes sic venit, et ascendit usque 
ad cameram ipsius domini infantis et intus, ubi 
erat dominus Comes jaffensis antedictus loquens 
cum dicto domino inlanii. Et exinde dictum no-
tarium extraexit a presentía ipsorum dominorum 
ct secum ducxít ad domum regís cum ómnibus 
predictis clieniibus armatis; in quo, ut videtur, 
per ipsum dominum iníantem et genus suum 
non modicum acceptum fore vituperium. Ut 
posset scire omnia secreta ipsius domini infantis, 
fecit dictus dominus rex ipsum secretarium capi, 
ut constat per relationem fidedignorum; quem 
àdhuc tenet captum et in carceribus mancipatum. 
xlv, Item anno quo supra, dictus dominus 
rex abstulit sive levavit eidem domino infanti 
xxxix. Item anno quo supra, uno semel re-
quisitus fuit dictus dominus infans per maresca-
llum domini regis ut íret ad regem. Qui domi-
nus infans tamquam humilis ivit ad regem; et 
quando fuit i 11 porta castri, non permiserunt 
ipsum intrare, ymo ad hostium ipsius castri per 
magnam pausam fecerunt ipsum spectate, et tàn-
dem sic opportuit ipsum dominum iníantem re-
diré ad domum suam. Et dominus Comes Jalfen-
sis tune erat cum eodem. Quod est, ut apparet, 
satis exquisitus modus vituperandi ipsum et suos. 
xl. Item anno quo supra, cum dictus dominus 
infans fuisset infirmus, ut dictum est, et requisivis-
set per eenum ejus nuncium ipsum dominum 
regem, ut placeret sibi mittere dictam dominam 
ejus consurtem, renuit, vilipendendo ipsum do-
minum iníantem, et ostendendo quod parum cu-
rabat de infinnitate ipsius domini infantis neque 
de malo ejusdem. 
xlj . í tem auno quo supra, undécima die men 
sis madii quedam monialis familiaris inclite do-
mine comitisse, matris ipsius domini infamis, 
vocata soror Margarita, ad dictum dominum 
infamem venit ex parte ipsius domine comitisse, 
ad sciendum statum ipsius, et in reditu fuit capta 
et ducta ad curiam regis nulla causa alia previa 
nisi, ut predicitur, in vituperium ipsius domini 
infantis. Hoc tamen non obstante, iterum luït 
capta secunda die jun.il per clientes dicti domini 
regis infra monasterium sutmi, et ducta ad cas-
trum regis, et ibidem diu detenia ac gravibus 
tormentis aflicta. Et eadem die dicti clientes 
unam dominam antiquam et familiarem dicte 
domine comitisse infra domum domini comitis 
sepedicti ceperunt, ad dictum castrum regium 
duexerunt, et postea eandem torquerunt acriter, 
ut vi vel gratis diceret illud quod volebam. Eos-
tea steterunt ambe sic in cameris separatis cum 
magno dolore ei angustia, nulla causa alia ratio-
nabili precedente, per xlvij dies. 
xlij . Ilcm anno quo supra, in vigilia beate 
Marie mensis Augnsti, pro devocione dictus do-
minus infans ivit ad quandam ecclesiam beate 
Virgin is Marie, vocata La Cava, ( t ) , prepe Ni-
cossiam, per miliaria una vel circa, ad audien-
dum vesperas cum aliquibus minoi ibus, qui 
ibidem pervenerunt. Dictum fuit domino regi, 
quod dictus dominus infans exiverat extra muros 
civitatis Nicossie. Dictus dominus rex misit in 
continenti ad dictum locum cum magno Ímpetu, 
feudum dictorum xxx rail ta Besanciorum per 
annum, cr per totum tempus, quo gallee vene-
rant huc, seu quas dictus dominus rex Majorica-
rum frater ipsius domini infantis sibi miserat. Et 
stc opportuit ipsum dominum infantem venderé 
jocatia, vestes, raubas, vasa argéntea et etiam 
equos, de quibus possit ipsum et lamiliam sus-
tentare. Et nisi fnisset dictus dominus Comes 
Jaffensis occastone obvencionis sui, opportuísset 
ipsum cum sua famíüa iré per sufragia meudi-
cando. Et sic apparet de clementia dictí domini 
regis, quam apud ipsum habet. 
xlvj. ítem anuo quo supra, dictus dominus 
rex in presentía quorundam nobilium [dixit]: 
«Bene videtur quod non habemus andeos nec 
parentes, quare, si haberemus, intertkerent ístum 
una nocte, et tune essemus expedid de eodem.» 
Istud autem volebat dicere pro dicto domino 
infami ( i ) . 
xlvi j . ítem anno quo supra. Aliquando dictus 
dominus infans consuevít iré per terrassas et 
loyas (2) domus sue. Accidit uno semel, quod 
una sagitta de parte castri regíi antiqui (3) venit 
directa ad donium ipsius domini infantis. Et si 
in adventu ipsius sagite obviaret Ípse dominus 
infans vel aiiquis de ipsius familia, minime eva-
d ere posset secumdum indícinni ictus ejusdem 
sagite. 
xlvüj. ítem anno quo supra, alia vice, unus 
lapis fuit projectus ante mensam ipsius domini 
infamis, ipso domino infante existente in eadem; 
et si ultra ívisset, aliquem percucisset 
xlix, ítem anno quo supra, ¡terato accidit 
dicto domino infanti, quod mensa ipsius erat 
parata, es exterius unus lapis venís repente et 
(1) L a r u b r i q u e de c e í a r t i c l e est a i n s i u o n ç u e : 
t s u p e r ¡ l i o v e r h o q u a n d o d ix i t r e x N o n h a b e m u s a m i -
c u m qui in ier f ic iaL i p s u m ! » . H u g u e s I V c h e r c h a n 
o u v e r t e m e n t l es m o y e n s d e f a i r e p é r i r son g e n d r e e n 
l ' a c c c u s a m d e t r a h i s o n . L a h a u t e C o u r , c o m m e «n l ' a 
vu a u § . 38, a v a i t r e f u s é d ' e n t r e r d a n s ses v u e s en d o n . 
n a n t l ' a p p a r e n c e d 'un j u g e m e n t a ses p r o j e t s de ven-
g e a n c e . L e p a p e B e n o i t X I I , á qui le roi a v a i t fait c o n -
n a i i r e sea p r é t e n d u s g r i e f s c o n t r e l ' i n f a n t , lui é c r i v a i t 
d é s le 17 o c l o b r e 134), p o u r l ' e n g a g e r a la m o d é r a -
t i o n , e t lui f a i r e e n v i s a g e r l es s é n e u x d a n g e r s q u ' i l 
p o u r r a i t a p p e l e r s u r s o n r o y a u m e , s ' i l o s a i t m e t t r e a 
m o r t le j e u n e p r i n c e . ( R i n a l d i , A n n a l . e c e l e s i a s t . t, x x v . 
P- 2 S 9 > ' 3 4 ' : 4 4 ) L e roi d ' A r a g o n lui m é m e , b i e n 
q u ' e n démele a l o r s a v e c les p r i n c e s de M a j o r q u c , ses 
p a r e n t s , i n e n a ç a d ' a t t a q u e r le roi d e C h y p r e si F e r n a n d 
v e n a i t á p e n r p a r ses o r d r e s , ( Z u r i t a , l i b , I V , c a p , L V . ) 
(2) Luya, g a l e r i e . 
(3) C ' e t a i t , j e p e n s e , l ' a n c i e n c h S t e a u de N i c o s i e , 
o n les T e m p l i e r s s ' é t a i c n t f o r t i n e s l o r s d e la r é v o l l e 
des G r e c s . Le n o u v e s u p a l a i s , e l e v é p a r l es L u s í g n a n s 
p r é s d e S a i n t D o m i n i q u e , a é t é d é t r u i t en 1567, l o r s 
de la c o n s t r u c t i o n d e s r e m p a r t s v é n i t i e n s . 
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cecidit supra mensam et fregit íbidem vitrum. 
Tamen, Domino dispotiente, tune non erat in 
mensa dominus infans antedictus. 
L, ítem anno quo supra, dictus dominus rex 
jugiter erat motus contra dictum dominum co-
mitem Jaffensem propter obveutiones et dílec-
tiones quas dicto domino ¡nfanti suferebat ince-
santer, ex quibus plura opprobria dictus dominus 
rex eidem domino comití iutulit et fecit. Et nisi 
ípse dominus comes fuisset, in magna penuria et 
angustia dictus dominus infans esset possitus et 
totalíter detentus. Et quantum potuir sustinere 
ipse dominus comes sustinuit, verbo, dicto, facto 
et opere ipsum dominum infantem. 
Lj , Item anno quo supra, omnes littere, que 
dicto domino infanti vel ejus familie undequa-
que mittebantur, per oficiales regis capiebantur 
incontinenti, mitebautur dícto domino regi et 
tune apperiebantur per ipsum. Nec non, quando 
contingit aliquod navigium ad istam insulam ve-
nire, antequam alíquid descendat ad terram, 
diligenti scrutinío facto per ofticíales regis, pres-
tito juramento, omnes littere, ut dictum est, 
capiuntur et mittuntur regí. Et sic nunquam dic-
tus dominus infans potest videre eas, nisi quando 
videtur dicto domino regi; que non sunt magni 
honoris ipsius domini infamis. 
Li j . Ítem anno quo supra, nullus lam istarum 
partium quam etiam ponentis erat austts accede-
re ad dictum dominum infantem nec ad ejus do-
mum intrare, nec loquí alibi cum aliquo de fami-
lia sua nisi cum magno timore, propter quod 
mulli fuerunt capti et afflicti. Et sic dictus domi-
nus infans non potuit intimare dominis etamicis 
suis statum suum (1) sive omnia persimilia, 
tum quare multa, tum etiam quare in recessu, 
licet cum magna difficullate aiiquis dc ista ínsula 
recedat, sicut in adventu per officiales predictos 
ut prius discutitur et requiritur. Et si portant 
litteram ipsius domini infantis, sive de ejus fami-
lia, mox capiunt et missuut dicto domino regi 
eandem. Et ipsum portitorem capiunt et ducunt 
ad regem; et justa voiuntatem domini regis ip-
sum in eculeo pouunt et adaquant de prelíbata 
bona potatione. 
Lii j . ítem anno quo supra. Pour satisfayre á la 
priere de lo royne et de monseigneur le counestable, le 
roy a responda a la royne que pour l'amour a" elle 
inesire Ferrant d'ira au roy; «Sire, il iriennuie et en-
peist de ce que je ays failli envers vous et de ce que je 
ays brisié les conveuances ei que je ays mandé querré 
( [ ) L a s u i t e d e la p h r a s e e s t tres i r r é g u l i è r e , m a i s 
ou en r e c o n n f i i t le s e n s g e n e r a l . 
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(1) C e l a n un i n e m l j r e de la í a m i l l e d ' I b e l m . 
(2) L e d i g n e c n m l e de J a f í a , l i t i g u e s d ' I b e l i n , d o n t 
l ' i n f a n t , i t .n b e a u fils, r a p e l f e si s o u v e n t l es b o n t é s d a n s 
sa m é m o i r e . L e roi v o u l a i t q u e le s é n e c h a l e t le C o m l e 
f u s s e n i c a u í i o n s de F e r n a n d . 
{3) C o i n m e c i - d e s s u s , au § 53. 
(4) A u sus a d d u e x e r e n t . 
infantis fuerunt perempthorie citati quod ad pre-
sencian! regis apud Limossium personaliter irent. 
El quando fuerunt in presentía regis sive coram 
eo, in presentía muliorum domínorum nobilium 
vituperavit eos minando et dicendo: «Vos estís 
proditores.» Aliqui asserunt quod dixii: fVos es-
tís familiares proditoris mei.» Sed quicquid fuerit, 
patet quod non dixit nisi propter dictum domi-
num infantem, 
Lvij. ítem anuo quo supra, lieet facta fuerit 
inquesta contra dictos fratres et nicbil invenerit 
in eis, non obstante hoc, adhuc ipse dominus 
rex voluit et preeepit quod in punilionem eorum 
ponerentur et inclaustrarentur in conventu Mi-
norum civitatis de Raffo. Et cum, de licentia 
maresealli, per (sic) rauba eorum ivissent Nicos-
siam, in reditu transeundo per Limossium, frater 
Petrus Frumenti et frater Antonius de Alexan-
dria predicti, volentes excusare ignorantiatn 
suam ne opporteret eos iré in Baffum, et hoc 
semper cum ratione, tune rex turbatus contra 
ípsos preeepit, dictus dominus rex, gordiano Lí-
mosii ut poneret eos in carcere. Quí respondens 
quod non poterat, quare non erat prelatus eorum, 
et mox dictus dominus rex preeepit quod dictus 
gardianus suspenderetur per collum. Tamen dicti 
duo fratres iverunt Baffum, ct sic fuit dimissus. 
Lviij. ítem anno quo supra, in die jovis sanc-
ta, frater Jaqnetus ordinis Minorum, habeus jam 
Ücentíam dicti domini regis recedendi de ínsula 
ista, volens ascenderé navem, fuit [per] bavlívum 
de Famagosta ¡11 domo fratrum minorum de 
mandato dicti domini regis expoliatus et totus 
perqtiisitus usque ad femoralia; credentes quod 
portaret litteras ipsius domini infantis. Et licet 
nullam portaret de eodem, nichilomiuus fuit arres-
tatus et de mandato bayliví de Famagosta in 
conventu fratrum inclaustratus. Et sic fuit impe-
dittis ne iret in Ponentem; propter ipsum domi-
num infantem, absque causa. 
Lix. Ítem anno quo supra, prima die mensis 
aprilis, dictus dominus rex mandavít gardíano 
Nicossie per litteram suam, quam ad conventum 
Nicossíe portavii vicecomes Nicossie ex parte 
domini regis predicti, quod frater johannes de 
Corcellis incarcer.iretur, quí et tune morabatur 
in hospicio dictí domini infantis; addendo quod 
nisi ipse gardianus sic faeeret, quod ipse faceret 
per se ipsum et extraeret de domo ipsius domin» 
infantis. Ita quod dictus ftater Johannes vocatus 
ad conventum venit, et eum in carcere posuit, et 
etiam vicecomes predictus voluit ad oculum vi-
dere si fecerat preceptum regis, et si erat in l o c D 
Íes galtes pour partir hors du pays amuuemenl et sans 
vostre grè et vostre volenté, et de ce je votis p>i que vos 
me perdonáis, car de si en avant, je ne bée a Jayre 
chose de eouroucier vos, et que si je le face, je me mes a 
vostre cotnttitdeitMitt.» 
Encores le roy viattl que le senescbau ( i ) et te com-
te ( ï) le pleygeut sur tous tur biens et settr toutes leur 
rentes que si le dit mes'tre Ferrant partist du pais sans 
te congié et ta voléale du roy, que te roy se f>eitst pren 
dre a tous les ij. 
Eece quomodo J ictus dominus rex volebat 
acriter irruere contra ipsum dominum infantem. 
Et si ipse ulcxisset, reputaret ipsum proditorem 
et sententiaret eundem ad ejus regis voluutatem. 
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Liiij . Deinde sub anno domini millesimo tre-
centesimo quadrogesimo secundo, voluit dictus 
dominus res quod dictus dominus infans diceret 
ea que scquumur, si volebat habere veniam de 
eodem: Mon seigneur, mout m'ennuic et empeise 
de ce que je vota ay couroueié, etc. (3) Ecce quomodo 
seme), secundo et tertio dictus dominus rex per-
quisivit dictum dominum infantem, ut eommit-
teret prodicioncm, quod absit. 
Lv. [tem anno quo supra, [seienJum est] 
quod, cum quidam líisogus vocatus ¡\1 ichad, 
ordinis Minorum famulus, recederet in Ponen-
lem cum licentia obtenía, fuit dictum bayiivo 
civitatis Famagoste, quod defferebat litteras ip-
sius domini infantis; incunctanter fuit secutus et 
postea extractus de navigio, et apud Limossium 
supra unum animal ligatum adduexerunt {4) ad 
dominum regem. Qui quidem Bisogus ibiJem 
acriter et valde fuit alfictus et in eculeo positus 
et multis tormentis cruciatus. Tamen, per Dei 
gratiam, nullam litteram ipsius domini infantis 
defferebat. 
Lvj, Item anno quo supra, in die jovis ante 
festum Ramis palmarum per baylivum secrete 
civitatis Nicossie ex parte regis, fratres Fredcri-
cus de Monte Vici vicarius provincie Terre 
Sánete, Petrus Erumenti Lector conventus de 
Famagosta, Antomus de Alexandria, Petrus Fe-
rrandoscii, Petrus Torrelonis et Antonius de 
Quermona, familiares et capellani dicti domini 
tuto. Istud fuit factum propter quandam litteram 
missam dicto fratri Johanni ex parte quorumdam 
familiarium domine Conestabulisse; ( i ) quam 
quidem litteram clientes domini regis in hostio 
hospicii domini infantis supradicti acceperunt, et 
qui portabat eam et totum ducxerunt ad viceco-
mitem. Et dictus vicecomes totum ylico misi tad 
dominum regem, et ex hoc postea fuerunt capti 
tres vayleti inclite dicte domine conestabulisse, 
et in eculeo poslti, et multum male tractati. Et 
adhuc sunt capti et dubitatur quod pejus habeant. 
Lx. ítem anno quo supra, i i j . a die mensis 
aprilis, circa horam vesperarum, cum Jacobus de 
Lopis, cambellanus specialis ipsius domini infan-
tis, ex parte sua accederet eques ad domum dicti 
domini comitis Jaffensis, baylivus et vicecomes 
civitatis Nicossie, deposuerunt eum de equo in 
medio vive (2) et roncinuní in quo equitabat se-
cum ducxerunt; de quo fuit dicto domino infanti 
et generi suo magnum et publicum vituperium, 
et precipue quare factum fuerit absque causa. 
Lx j . hem anno quo supra, die predicta, post 
occasum solis, dicti officiales dicti domini regis 
venerunt ad domum dicti domini intantis, et 
omnia animal i a sua de stabulo acceperunt et se-
cum abducxerunt, et in crastinum, sive conse-
quenter, eadem vendiderunt, nulla previa ratione. 
Et tune opportuit ipsum dominum infantem ire 
sicut villicum pedetemtim cum sua familia quan-
do volebat ire visum dominam comitissam ma-
trera suam vel alibi; quod erat magna pietas vi-
dere ipsum dominum infantem ambulantem pe-
ditem. 
Lxij . Item anno quo supra, ex quo ista nego-
cia inceperunt comuniter, dictus dominus rex 
non nominabat ipsum dominum infantem nisi 
proditorem, secundum relationem íïdedignorum. 
Lxii j . Item anno quo supra, xv.° die mensis 
aprilis, ísciendum est] quod, cum'una bona mu-
lier, vocata Catherina, et familiaris et domestica 
dicte domine comitisse, matris ipsius domini in-
fantis, venisset de Neapoli ad istam insulam, in 
adventu portus Famagoste per officiales domini 
regis mox capta fuit et detenta, et omnes litteras, 
quas sibi invenerunt, elevaverunt sive abstule-
runt, in opprobrium et dedecus ipsius domini 
infantis non modicum et gravamen, quamvis ali-
que essent sibi directe per dominós et amicos. 
Lxiii j . Item anno quo supra, dictus dominus 
( 1 ) S a n s d o u t e la c o n n é t a b l e de C h y p r e , M a r i e d e 
B o u r b o n , f e m m e de G u y de L u s i g n a n , ftls a t n é d ' H u -
g u e a I V , 
( 2 ) Vtva^ m e : m o t r a r e m e n t e m p l o y é . 
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comes jaffensis, pluribus vícíbus acriter fuit re-
prehensus per dictum dominum regem quare 
juxta posse suum subvenerat dicto domino infan-
ti, et plures injurias et opprobria propter h o c 
sibi ínferendo et capiendo omnia animalia sua^. 
que facíebant ire disferrata, ad illud finem ut di-
minuarentur et absque pasturis eis dando et di* 
mittendo; et etiam apud Limossium omnes equos 
palafredos, roncinos, mulos et mulas, falcones, 
leporaríos et canes coram ipso domino rege dis-
trahendo et vendendo pro medietate precií que 
valebant tradi singulariier faciendo; (i) similiter 
omnia bona mobitia casalium ipsius dominí co 
mitis, sive pécora et jumenta, per servientes dis-
trahendo et devastando. Et omnia ista faciebat 
fieri ut dictum est, quare sustentaverat ipsum do-
minum infantem; licet nisi per Dei gratiam ipsa 
facta fuissent, opportuisset ipsum dominum infan-
tem cum sua familia ire per suffragia mendican-
do. Et sic depopulatus dictus dominus comes 
absque causa, opportuit ipsum dominum comi-
tem ire per vi Mam sicut unus rusticas cum sua 
familia pedes; quod erat turpiter vtdere, in oppro-
brium et dedecus omnium amicorum suorum. 
Lxv. Item auno quo supra, per totum annum 
tenuit dictus dominus rex ipsum dominum in-
fantem in domo in qua inhabitat obcessum et sic 
captum cum multis vituperiis, opprobriis et an-
gustiis; que cedunt in magnum dedecus et vili-
pensionem tocius generis ipsius dominí infantis; 
intendensque dictus dominus rex ad istum finem, 
quod dictus dominus infans confiteretur talia, ut 
est dictum, quod ex mérito posset ipsum judica-
ré tamquam proditorem. Quod absit, ¡quod] tan-
tam dejectionem paciatur in persona ipsius do-
mini infantis nec generis sui! Imo imponebat 
sibi multa, scilicet quod ipse dominus infans erat 
perjurus, et quod proditorie volebat recedere de 
ista Ínsula; et semper dictus dominus rex inten-
dens [est] ad predicta contra dictum dominum 
infantem, quare aliqua tergiversatione celare non 
potest juxta retroacta et seríatim specifficata in 
capitulis supradictis. 
Ex quibus supradictis omnes parentes et amici 
ipsius dominis Infantis possunt conciderare de 
paternal! dilectione dtcli domini regis, quam 
duexit et fen apud suum filium dominum infan-
tem Ferrandum de Majoricis memoratum (2). 
( 1 ) L c c o m t e de J a f f a a v a i t l es p l u s b e a u x é q u i p a -
g e s d e c h a s s e . 
(2) J e p e n s e q u e le m é m o r ï e de l ' i n f a n t s ' a r r é t a j t 
p r i m i t i v a m e n t i c i . S o n s e c r é l a i r e r é d i g e a c e s d e r n i e r s 
p a r a g r a p b e s c o m m e s ' i lü d e v a i e n t t e r m i n a r , e n les r é s u — 
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m a n t , l es p l a i n t e s du p r i n c e . L a l a b l e des r u b r i q u e s 
q u ' i l a p l a c e e au c o m m e n c e m e n t , f in i t , en e f fe t , au 
s o i x a n t c - c i n q u i è m e a r t i c l e . 11 e s t p r o b a b l e q u e les t ro i s 
s u i v a n t s . m a r q u é s d a u s l ' o r i g i n a l des l e t t r e s a. b. e. e t 
é c r i t s p l u s r i i p i d e m c n t q u e les a tures , f u r e n t a j o t i i c s 
a p r è s l a c h é v e m e n t du c a h i e r , p e t u l a n t q u ' o n a t i e n d a n 
l ' o c c a s i o n f a v o r a b l e d e le t a i r e p a s s e r t u r t i v e m e n t a 
M a j o r q u e : c e c i r e m p o r l e r a i t l ' e n v o i d u n i é m o i r e vers la 
ñn de m a i 134a . 
( I ) J u s l i n d e s J u s i i r i, d ' o r i g i n e i ta I ien n e , ful un 
d e s c o n s e i l l e r s h a b i t u é i s des ro is H u g u e s I V et l l e n -
r i I I . U n e p i é c e d e s a r c h i v e s d e V e n i s e n o u s a p p r e n d 
q u ' i l h a b i t a i t en 131 1 la c o u r du rot de C h y p r e , N o u s 
le t r o u v n t i s en e f fe t d e s 1309. au n o m b r e des s e r v n e u r s 
t ï d è l e a a H e n r i I I , q u e le p r i n c e de ' l ' y r , p r e p a r a n t s o n 
u s u r p a t i o n , é l o i g n a i t de son f r e r e . * F e c e p r e n d e r et ia m 
un d o l o r c h e h a v e v a n o m e m a e s t r o J u s t i n , i l i c e n d o l i 
c h e lui c o n s e g l i a v a el re e l lo d i s c o n f o r t a v a di f a r a 
t u o m o d o . E l i n a y s i r o J u s t i n lui r i s p ó s e lui e sser u n o 
b o m o s o l o f o r e s u e r o e t mai h a v e r c o n s e j á b a l o e l re 
c o n l r a di l o t o a l c u n a c o s a ; e l c o g n o s c e r il r e cos í S H V I O 
e t p r a t i c o c h e se lut t i li d o n c r i ei n o d a r i di R o m a fus-
i o n o c o n l u i , n o n h a v e r i a b i s o g n o del c o n s e g l i o l o r o . 
N e si ha a j u t a t o il r e e c c e l t o in a l c u n c l e t t e r r c h e ve-
n i v a n o de o l t r a m a r e in l a t i n o ; le q u a l e h a v e v a n o 
qvia lche p a ; s o d i f f i c i l e , c h ; n o n lo p o l e v a i n t e n d e r 
g l i e l o d e e h i a r i v a . A i n a d i : C/uort. M í , f o l . 290— J ean des 
J u s t i n i , ñ ls peut é l r e d e J u s t i n d e s j u s t i n i , f a t p r e m i e r 
s e e r é t a i r e de la C h a n c e l l e r i e du roi F i e r r e I I de I .u -
V g n a n , 
S E C C I Ó D E N O T I C I E S 
B I B L I O T E C A C A T A L A N A . — C o n t i n ú a el n o s t r e e s t i m a t 
a m i c h y c o n s o c i n ' A n g e l A g u i l ó , a B a r c e l o n a , la t a s c a 
( b e n n e c e s s à r i a y d u r a n t l l a r c h t e m p s d e s i t j a d a ) de c o m -
p l e t a r e l s s e l e c t e s v o l u m s d l a q u e l l a i m p o r i a n t i s s i m a c o -
l e c c i ó d ' a u l o r s c a t a l a n s a n t i c h s , q u e i reya à l lum y d i -
r i g i a son i n o l v i d a b l e p a r e . 
A l s d o s volums^ d e l Fèlix ift Mat ovelles Je! mon, de 
q u e j a d o n a r e m c o m p t e , h a n s e g u i t e l d e l s Peyts d'ar-
mes tic Catalunya, c r ò n i c a del s i g l e X V , c o m p o s l a de 
m o s s e n B e r n a t l l o a d e s , r e c t o r de B l a n e s ; ¡ I l u s t r a d a , a d e -
m e s d e ! p r ò l e e h , a b u n e s c u r i o s e s n o t e s b i o b í b i i o g r á -
f iques del e rudi t ! ' . F i d e l F i l a , e x p r e s a m e n t e s c r i t e s 
p e r a a q u e i x a e d i c i ó ; — c l Libre dc Consolació de P/tiloso-
phia, de Boeci, q u e s ' e s t a n i p á a q u í a M a l l o r c a , a l ' i m -
p r e n l a den P , j . G e l a b e r t , a c u r a d e l n o s l r o B i b l i o t e c a -
r i , D . B a r t o m e u M u n t a n e r , ( a . c . s . ) ; — y e l s d o s t o m s 
del i n t e r e s s a n l í s s í n i y p i n l o r e s c h Recull dc Frimpüs e 
Miracles, gestes t faules, t r e l l a d a t d 'un a n t i c h c ò d i ç y 
q u e p e r l a seua m a l c r i a y e s t r u c t u r a c o n s t i t u e i x u n a 
o b r a c a s i ú n i c a , d i n s la n o s t r a a n t i g a L i t e r a t u r a . 
A m b a q u e s t s v o l u m s y el d e Gentsi de Scriplitra 
q u e ' s p u b l i c à c o m p l e t e l p r i m e r de to l s . m u n t e n j a a 
sèt e l s t o m s q u e r o m a n e n c o m p l e t a t s , de la Biblioteca 
Catalana. R e s t e n a r a , e s p e r a n t q u e los l o c h el t o r n , l a 
f a m o s a Crònica o c o m e n t a r i del Rey cn Jaume el Cott-
tjuetidor, y e t s q u a i r e v o l u m s del c u r i o s í s s i m 'Firant lo 
Blanch, l l i b r e (te c a v a l l e r i e s c o m p o s t de M o s s e n j o a -
n o t M a r t o r e l l y a c a b a t p e r m o s s e n J o a n de G u a l b a . 
Al m e t e i x t e m p s , ha t r e t a a l lum l ' A n g c l A g u i l ó la 
n o v e l · l e t a c a t a l a n a c a v a l l e r e s c a d e Paris c Viana, f e n t -
n e u n a e d i c i ó en l l e t r a g ò t i c a , c o n s e m b l a n t a la del 
l l i b r e lubti del Orde de Cavalleria v l ' l l i s tar ia de Valtcr 
y Grisclda, q u e v a p u b l i c a r son p a r e , f o r m a n t el bel l 
a p l e c h t i tulat Biblioteca lemosina. 
E n farem r e s s e n y a a p a r t , d ' a q u e i x a n o v e l l a ó b r e l a . 
j * 
Cas i l l e s t a r o m a n a l ' h o r a d ' a r a y a p u n t de s o r t i r , 
u n a e d i c i ó del Libre de Aniieli e Arnat, l ' i n c o m p a r a b l e 
j o y a m í s t i c a del n o s t r o b e n a v e n t u r a t P a i r ó . M e s t r e R a -
m o n L u l l , n o e s t a m p a d a s e n c e r a y en son text o r i g i n a l , 
fa b e n p r o p d c q u a i r e s i g l e s . 
Q u i ha d i s p o s t a y p r e p a r a d a a q u e x a e d i c i ó , i l · lus -
t r a n t - l a a m b un p r o e i n i , un g l o s a r i y a b u n d o s e s n o t e s 
b i b l i o g r à f i q u e s , e s c l n o s t r o e s t i m a t a m i c h y c o n s o c i , 
E n M a t e u O b r a d o r y B e n n a s s a r , d e d i c a t cas i e x c l u s i v a -
m e n t , d ' a l g u n s a n y s a-n a q u e s t a p a r t , a e s t u d i s de bi-
b l i o g r a f i a l u l i a n a . 
L ' e d i c i ó se fa p e r c o m p t e de la r e v i s t a b a r c e l o n e s a 
Catalunya, q u e la o f e r e i x c o m o b s e q u i a l s seus s u s c r i p . 
t o r s , y al m e t e i x s 'eu e s t a m p a un t i r a t g e a p a r t , d ' e x e m -
p l a r s en p a p e r de fil, c o m a e d i c i ó d e b i b l i ò f i l . 
Tip. de las Hijas de jf. Cvlomar 
a. ítem anno quo supra, ultima die mensis 
aprilis, dictus dominus rex fecit citare fratrem 
Antonium de Alexandria, una cum quibusdam 
aliis fratribus, et inter alios fecit ipsum inclaus-
trare in domo minorum civitatis Nicossie, et 
consequenter in gravibus carceribus mancipare, 
occasionc cujusdam littere, que sibi ceciderat in 
via et per manus cujusdam íratris l.tyci ad pre-
sentiam regis venerat; que erat ex parte domini 
infantis de credencia directa Ínclito domino rege 
Majoricarum, germano ipsius domini infantis 
b Item anno quo supra, et dicta die, in pre-
sentía dictorum fratrum, dominus Justiuus { i ) ju-
risperitus et consiliarius incliti domini regis Je-
rusalem et Chipri, dixit ista verba que sequuntur 
contra dictem dominum infantem, videlicet: 
ïMul ium displicet nobis quare non fecimus ip-
sum infantem dilacerari et sequ't voluntatem do-
mini regis. * 
c ítem anno quo supra, secunda die mensis 
madii [quum] Ángelus de Ceñís familiaris ipsius 
domini infantis, noviter deventus ^fuisset] Ín in 
sula Cliipri, inhibuerunt [ei] ex parte regis et fe-
cerunt jurare, quod aliquid de terra Ponentis no-
vi minime diceret sive explicaret dicto domino 
infanti.» 
Per la copia, 
E. AGUILÓ. 
